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 ‘jadilah dirimu sebagaimana yang kau inginkan’ 
( margono ) 
 
Selalu sabar dalam segala kegiatan yang kau lakukan, hindari rasa marah dan 
emosi dalam suatu tindakan 
( margono ) 
 
‘Tidak bertindak karena menunggu hilangnya rasa malas, adalah bentuk kemalasan 
yang lebih parah lagi ‘ 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya pengaruh 
motivasi orang tua terhadap hasil belajar siswa SD N 02 Koripan Matesih Tahun 
2014/2015, (2) ada tidaknya pengaruh intensitas belajar siswa di SD N 02 Koripan 
Matesih Tahun 2014/2015. (3) ada tidaknya pengaruh motivasi orang tua dan 
intensitas belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa  kelas V SD 02 
Koripan Matesih Tahun 2014/2015. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
siswa kelas V SD N 02 Koripan Matesih Tahun 2014/2015. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah angket dan dokumentasi. Teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi berganda yang didahului dengan uji prasyarat 
analisis yaitu uji normalitas, uji linieritas. Berdasarkan analisis data dengan taraf 
signifikansi 5% diperoleh bahwa Thitung  ≤  Ttabel  yaitu -0,424 ≤  2,373 dan nilai 
probabilitas signifikansi <  0,05 yaitu 0,675, Thitung  >  Ttabel  yaitu 0,853  >  2,373 
dan nilai probabilitas signifikansi > 0,05 yaitu 0,401 Fhitung  ≤  Ftabel  yaitu 1.530 ≤  
2,048 dan nilai probabilitas signifikansi > 0,05 yaitu 0,000. dengan koefisien 
determinasi sebesar 36,5%. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
(1)  ada pengaruh yang signifikan antara motivasi orang tua terhadap hasil belajar 
siswa di SD N 02 Koripan Matesih tahun 2014/2015  (2) ada pengaruh intensitas 
belajar  terhadap hasil belajar siswa SD N 02 Koripan Matesih tahun 2014/2015 
dan (3) ada pengaruh yang signifikan antara motivasi orang tua dan intensitas 
belajar secara bersama—sama terhadap hasil belajar siswa kelas V SD 02 N 
Koripan Matesih Tahun 2014/2015  
 
Kata kunci: motivasi orang tua,intensitas belajar, hasil belajar siswa.    
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